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Maqueta de la zona que compone la primera etapa de las obras. 
Urbanización L L C i ~ d a d  Blanca" A l c u d i a  ( M a l l o r c a )  
Arquitecto: F. J. Saenz de Oiza 
Huarte Inmobiliaria, S. A. 
La prolongación de la eitructura de las terrazas da a las fachadas 
laterales una gran riqueza volum6trica. 
Este edificio constituye la primera 
construcción de un conjunto mayor, 
cuya ordenación es obra, en colabo- 
ración, de los arquitectos Fullaondo 
Errazo y Saenz de Oiza. El proyecto es 
de 1961 y la realización de 1962-1963. 
El piograma inicial propuesto por 
la entidad propietaria era de 100 apar- 
tamentos con un dormitorio doble, 
aunque posteriormente se ha am- 
pliado a soluciones de mayor pro- 
grama, uno y dos dormitorios dobles, 
con la inicial estructura. Para el desa- 
rrollo futuro se ha estudiado una so- 
lución de planta con algo más de 
fondo, lo que permite, sin ampliar el 
desarrollo en fachada de 4,20 metros, 
escalonar parcialmente ambos dor- 
mitorios para obtener dimensiones 
mayores, en las zonas de dormir. 
La unidad elemental de desarrollo 
formada por cuatro apartamentos re- 
plegados, tienen una pequeña esca- 
lera helicoidal que arrancando en el 
primer piso establece, mediante dos 
solos tramos, las comunicaciones 
con las plantas segunda y tercera 
desde el nivel de la primera. La plan- 
ta baja tiene acceso independiente 
desde el jardín circundante. A su vez, 
una galería abierta, a modo de calle 
exterior elevada a nivel del primer piso 
establece la comunicación horizontal 
entre aquéllas. Aunque la solución es 
en un solo plano o nivel, éste ha sido 
ligeramente escalonado desde el in- 
terior recayendo sobre el mar en ligera 
pendiente: así cada apartamento se 
abre más al mar que sobre el cielo, 
apareciéndose como levantada o real- 
zada la superficie del agua. Es el 
mismo efecto de las tradicionales ca- 
lles mediterráneas en pendiente sobre 
la costa,. que tienen como telón de 
fondo, no ya el cielo sino el azul in- 
tenso del mar. Este escalonado inte- 
rior al mismo tiempo establece una 
organización espacial más rica, con 
mejores ambientes para las zonas de 
estar, comer y cocina. 
Los materiales son los tradicionales, 
con estructura portante de H. A. y ci- 
mentación de pilotes de igual material. 
Los cerramientos son ligeros de  
bloques aislantes (Ytong). Igual mate- 
rial en las separaciones interiores y 
tabiqueria. Interiores a la cal. Pavi- 
mentos cerámicos. Carpintería de 
pino, tostada. La carpinteria exterior 
de terrazas es deslizante con grandes 
hojas (pesadas y difíciles de despla- 
zar). La carpinteria interior corre de 
suelo a techo utilizándose la parte 
alta como armario o maletero apro- 
vechando la menor altura de acceso 
(2,lO metros). Un detalle interesante 
es el que la carpintería no ha sido 
montada sobre cercos completos 
sino exclusivamente entre largueros 
verticales que van asimismo de suelo 
a techo, y que previamente imprima- 
dos sirvieron para el replanteo y eje- 
cución de la tabiqueria y posterior- 
mente como maestras para el tendido 
de yeso. 
El arquitecto ha proyectado el mo- 
biliario que constituye la separación 
del ambiente de comer y cocina, y el 
plano de trabajo de ésta. El resto del 
mobiliario y decoración interior ha 
sido realizado libremente por H-Mue- 
bles. 
También es interesante acusar que 
los detalles de obra fueron realizados 
previamente a la iniciación de los tra- 
bajos, por lo que aunque el arquitecto 
se desplazó a Mallorca, su labor en 
obra fue mínima, puesto que el mobi- 
liario aludido, realizado de antemano 
en la Península, fue colocado sin po- 
sible modificación. Experiencia nueva 
de dirección para el arquitecto autor 
Variante planta tercera 
1. Dormitorio doble. 
2. Dormitorio. 
3. Terraza posterior. 




2. Estar o comedor doble. 
3. Cocina-comedor. 
4. Baño. 
5. Dormitorio doble. 




virianle planta baja 
1. Terraza. 
2. Estar o dormitorio doble. 
3. Cocina-comedor. 
4. Baño. 




2. Estar o dormitorio doble. 
3. Cocina-comedor. 
4. Baño. 
5. Dormitorio doble. 
6. Galería de acceso exterior. 
Variante planta baja 
1. Dormitorio doble. 
2. Dormitorio. 
P lanta baja 
l. Jardín de acceso a la planta baja. 




6. Dormitorio doble. 
7. Jardin interior. 
sección Iransvers;l 
Ordenación parcial. Zona Oeste. 
1 1. Vista parcial de la ma- 
$- queta. - 2. Vestibulo y escalera de acceso des- de el exterior a los apar- 
tamentos altos. - 3. Co- 
cina de un apartarfnto. 
4. Vlsta posterior. En el 
centro de la fotografía se aprecia la 
escalera de acceso detallada en la 
foto 2. - 5. Aspecto lateral poste- 
rior. La celosía en retranqueo ilu- 
mina el hall de acceso. 
del proyecto y de cuyos resultados 
no se siente tan plenamente satisfe- 
cho como pudiera esperarse, toda 
vez que la elaboración de un prototipo 
previo de ensayo, al igual que hace la 
industria en cualquier campo, parece 
Lin escalón ineludible. 
Como en ctros trabajos realizados 
por el arquitecto, la modulación se ha 
realizado sobre lo  que él denomina 
el pie decimal, un pie de axactamente 
treinta centímetros, dividido en diez 
partes elementales de tres centíme- 
tros, frente a la división duodecimal 
clásica de la pulgada. El sistema coin- 
cide con el sistema tradicional japo- 
nés de medida y conserva las ventajas 
modulares de los sistemas históricos, 
con las derivadas de la unificación 
propuesta por el  sistema métrico, 
cuyo único inconveniente es precisa- 
mente la llamada unidad metro. 
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